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Abstrakt:
Uměĺı agenti vybaveńı epizodickou (nebo autobiografickou) pamět́ı maj́ı schop-
nost zapamatovat si a následně si i vybavit, co se jim stalo v minulosti. Stávaj́ıćı
modely epizodické paměti (EP) funguj́ı jako pouhé logy s indexy: umožňuj́ı
záznam, vyhledáváńı a mazáńı vzpomı́nek, ale jen zř́ıdka uchovávaj́ı agentovu
aktivitu v hierarchické podobě, natož aby umožňovaly automaticky abstraho-
vat pozorovanou aktivitu do obecněǰśıch epizod. V d̊usledku toho nejzaj́ımavěǰśı
rysy lidské EP, jako jsou rekonstrukce vzpomı́nek, vznik falešných vzpomı́nek,
postupné zapomı́náńı a předpov́ıdáńı překvapivých situaćı, z̊ustávaj́ı mimo jejich
dosah. V této práci představ́ıme výpočetńı model epizodické paměti pojmenovaný
DyBaNeM. DyBaNeM propojuje modelováńı EP s algoritmy pro rozpoznáváńı
aktivit v jednom výpočetńım modelu. DyBaNeM stav́ı na principech Bayesovské
statistiky a na takzvané Fuzzy-Trace teorii vycházej́ıćı z oblasti výzkumu falešných
vzpomı́nek. V práci bude představeno několik verźı modelu ByDaNeM s r̊uznými
pravděpodobnostńımi modely realizovanými pomoćı dynamických Bayesovských
śıt́ı. Následně poṕı̌seme fáze kódováńı, uložeńı a vybaveńı vzpomı́nek, tak jak jsou
implementovány v modelu DyBaNeM. Všechny tyto fáze budou demonstrovány
na jednoduché ukázkové doméně, kde také porovnáme rozd́ıly mezi jednotlivými
variantami modelu. Poté otestujeme chováńı modelu DyBaNeM na dvou real-
ističtěǰśıch doménách relevantńıch pro inteligentńı virtuálńı agenty.
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